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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu tempat Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya .
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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan Aktivitas Belajar IPA siswa  
Kelas V SD Negeri 12 Purwodadi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas yang dilakssiswaan dalam II siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru 
dan siswa kelas V SD Negeri 12 Purwodadi yang berjumlah 30 siswa. Sumber 
data berasal dari siswa kelas V, guru kelas V, kegiatan pembelajaran, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif 
kualitatif dan data kuantitatf meliputi pengolahan data, penyajian data, 
membandingkan data, menyimpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian aktivitas  
belajar siswa mengalami peningkatan. Indikator aktif mengajukan pertanyaan  
pada pembelajaran dari 59% (Pra Siklus) menjadi 76% (Siklus I) hingga menjadi 
88% (Siklus II). Pada indikator aktif menjawab pertanyaan dalam pembelajaran 
dari 54% (Pra Siklus) menjadi 72% (Siklus I) hingga menjadi 87% (Siklus II). 
Pada indikator keaktifan mengajukan pendapat dari 57% (Pra Siklus) menjadi 
70% (Siklus I) hingga menjadi 82% (Siklus II). Pada indikator kerja sama dan 
keterlibatan dalam diskusi dalam pembelajaran dari 53% (Pra Siklus) menjadi 
74% (Siklus I) hingga menjadi 85% (Siklus II). Kesimpulan penelitian ini 
menunjukkan bahwa melalui penerapan metode pembelajaran College Ball  dapat 
meningkatkan aktivitas belajar  IPA pada siswa kelas V SD Negeri 12 Purwodadi 
pada tahun pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran College Ball, Aktivitas Belajar, IPA. 
 
 
